











































2013 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　現代社会学科非常勤講師　教育社会学
いじめと学力
── TIMSS2011 中学生データの計量分析から ──
　須藤　康介＊
要 約



















2011 年調査，通称 TIMSS2011 の中学 2 年生デ
ータである（2）。TIMSS2011 は，2010 年度の学
年末に日本全国から無作為抽出された小学 4 年生



















































す。年間回数への換算は，「1 回もない」を 0 回，
「年に 2 回か 3 回くらい」を 2.5 回，「月に 1 回か
2 回」を 18 回，「少なくとも週に 1 回」を 60 回
とした（3）。







































［からかい］私はからかわれたり、悪口を言われた 16.3% 20.3% 29.4% 34.0% 4370
［仲間はずれ］私は何かをするときに、仲間はずれ
にされた
2.7% 5.4% 20.4% 71.5% 4367
［デマ］だれかが私について、うそを言いふらした 4.0% 8.2% 26.1% 61.7% 4367
［盗難］私のものが盗まれた 1.2% 2.5% 13.6% 82.7% 4361
［暴力］私は他の生徒から危害を加えられた 8.5% 9.2% 15.8% 66.5% 4362
［無理強い］私はやりたくないことを他の生徒にや
らされた
1.9% 5.6% 16.7% 75.8% 4365
最小値 最大値 平均値 標準偏差 有効度数
［からかい］私はからかわれたり、悪口を言われた 0 60 14.150 21.288 4370
［仲間はずれ］私は何かをするときに、仲間はずれ
にされた
0 60 3.091 10.293 4367
［デマ］だれかが私について、うそを言いふらした 0 60 4.535 12.337 4367
［盗難］私のものが盗まれた 0 60 1.484 6.951 4361
［暴力］私は他の生徒から危害を加えられた 0 60 7.150 16.902 4362
［無理強い］私はやりたくないことを他の生徒にや
らされた
0 60 2.543 8.950 4365
からかい 仲間はずれ デマ 盗難 暴力 無理強い
からかい 1.000 0.397 0.425 0.193 0.493 0.334
仲間はずれ 0.397 1.000 0.466 0.287 0.279 0.330
デマ 0.425 0.466 1.000 0.317 0.345 0.329
盗難 0.193 0.287 0.317 1.000 0.257 0.274
暴力 0.493 0.279 0.345 0.257 1.000 0.389













































月に 1 回か 2 回










月に 1 回か 2 回










月に 1 回か 2 回









月に 1 回か 2 回










月に 1 回か 2 回










月に 1 回か 2 回



































































からかい 仲間はずれ デマ 盗難 暴力 無理強い
生徒の学力
最上位 50.715 15.702 2.773 4.278 1.358 7.934 2.471
上位 49.883 14.810 2.853 4.297 0.850 7.021 2.183
中位 49.750 13.610 2.776 4.536 1.364 6.648 2.982
下位 50.100 13.376 3.487 4.444 1.568 7.753 2.683
最下位 49.571 13.304 3.557 5.111 2.277 6.413 2.392
有意確率 ＊＊＊
有効度数 4351 4370 4367 4367 4361 4362 4365







































からかい 仲間はずれ デマ 盗難 暴力 無理強い
学校の
学力水準
高学力校 49.669 13.461 3.126 4.526 1.058 6.380 2.174
中学力校 50.140 14.564 3.049 4.548 1.225 7.524 2.522
低学力校 50.180 14.402 3.098 4.530 2.160 7.521 2.923
有意確率 ＊＊＊
有効度数 4351 4370 4367 4367 4361 4362 4365




























有効度数 4005 / 127































有効度数 4023 / 127


































有効度数 4021 / 127





























有効度数 4020 / 127





























有効度数 4016 / 127





























有効度数 4015 / 127





























有効度数 4018 / 127






































































らかい」が「月に 1 回か 2 回」でも，軽い冗談のよう
な「からかい」が月に 1 ～ 2 回であるのか，人格否定








0 ～ 10 冊
11 ～ 25 冊
26 ～ 100 冊
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